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×åëîâåê âîñïðèíèìàåò îêðóæàþùèé ìèð â ïåðâóþ î÷åðåäü âèçóàëüíî  ïî ôîðìå,
ïëàñòè÷íîñòè îáðàçîâ. Âíå ðå÷åâîãî êàíàëà âçàèìîîòíîøåíèß ìîãóò îñóùåñòâëßòüñß
ïðåèìóùåñòâåííî ñ ïîìîùüþ îáùåïðèíßòûõ áûòîâûõ æåñòîâ. Äèðèæåð èñïîëüçóåò ìà-
íóàëüíûå æåñòû (ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñî ñâîèì îðêåñòðîì), êîòîðûå èìåþò â ñâîåì
îñíîâàíèè òó æå îáúßñíßþùóþ è óïðàâëßþùóþ ïðèðîäó, òîëüêî îíè áîëåå ðàçíîîáðàç-
íû, ïðîôåññèîíàëüíî ïîñòàâëåíû, èìåþò ñïåöèôè÷åñêèå ýêñïðåññèâíî-ýìîöèîíàëüíûå
÷åðòû. Â æåñòîâîå ïðîñòðàíñòâî äèðèæåðà åñòåñòâåííûì îáðàçîì âêëþ÷åí âåñü ñïåêòð
ïëàñòè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé òåëà. Âçãëßä, äâèæåíèå êîðïóñà â òîé èëè èíîé ñòåïåíè
òàêæå ó÷àñòâóþò â ôîðìèðîâàíèè ñöåíè÷åñêîãî îáðàçà äèðèæåðà íà ñöåíå, íî, êàê
ãîâîðèë Ì. Ìàðñî, òîëüêî æåñòû ¾íà ñöåíå ïîçâîëßþò íåâèäèìîìó ñòàòü âèäèìûì¿
[Ìàðñî Ì. 1987. Ñ.16].
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì â ìóçûêàëüíîì èñïîëíèòåëüñòâå ñòàë îáðàç ¾äèðèæåðà-
ýêñòðàâåðòà¿, òàêîãî ïðîïîâåäóþùåãî ñî ñöåíû ãåðîß, íàïðàâëßþùåãî âñþ ñâîþ ýíåð-
ãèþ íà âíåøíèé ìèð. Æåñòû ìàýñòðî çäåñü ìàêñèìàëüíî âåëèêè, íàñûùåíû îòêðûòîé
ýêñïðåññèåé è òåàòðàëüíîñòüþ. ßðêèìè ïðåäñòàâèòåëßìè äàííîãî ñöåíè÷åñêîãî îáðàçà
ìîãóò áûòü íàçâàíû òàêèå ïðåäñòàâèòåëè, êàê: Ã. ôîí Áþëîâ, Ã. Ìàëåð, À. Òîñêàíè-
íè, Å.Ô. Ñâåòëàíîâ, Â.À. Ãåðãèåâ. Òàê ïèøåò î ñâîåì äðóãå, äèðèæåðå À. Òîñêàíèíè,
Ñ. Öâåéã: ¾Äîáèâàßñü ÷åòêîñòè âûðàæåíèß, îí ñàì ñòàíîâèòñß ïðåäåëüíî âûðàçèòåëü-
íûì. Ïîñòåïåííî ðàñêðûâàåòñß âñß ñèëà åãî óáåæäåíèß; áîãàòñòâî òåëîäâèæåíèé, äàð
æåñòèêóëßöèè, ïðèñóùèé êàæäîìó èòàëüßíöó, ó íåãî ãðàíè÷èò ñ ãåíèàëüíîñòüþ; äàæå
ñîâåðøåííî ÷óæäûé ìóçûêå ÷åëîâåê óãàäûâàåò ïî æåñòàì Òîñêàíèíè, ÷åãî îí õî÷åò è
òðåáóåò, êîãäà îòáèâàåò òàêò, êîãäà çàêëèíàþùå ðàñêèäûâàåò ðóêè èëè ïëàìåííî ïðè-
æèìàåò èõ ê ãðóäè, äîáèâàßñü áîëüøåé ýêñïðåññèâíîñòè, êîãäà îí âñåì ñâîèì ãèáêèì
òåëîì ïëàñòè÷åñêè, çðèìî âîññîçäàåò ðèñóíîê èäåàëüíîãî çâó÷àíèß¿ [Öâåéã Ñ. 2006.
Ñ.37].
Îäíàêî íå âñå äèðèæåðû òàê òåëåñíî êðàñíîðå÷èâû; ñóùåñòâóþò ïðßìî ïðîòèâîïî-
ëîæíûå ìàíåðû äèðèæåðñêîãî èñïîëíèòåëüñòâà, ãäå ïðîïîâåäóåòñß àñêåòèçì äâèæåíèß,
íåßâíîå, çàêðûòîå âîëåâîå óïðàâëåíèå, ìàêñèìàëüíàß ìèíèìàëèçàöèß èñïîëíèòåëüñêèõ
æåñòîâ êàê â ðåïåòèöèîííîé ðàáîòå ñ îðêåñòðîì, òàê è â êîíöåðòíûõ âûñòóïëåíèßõ.
Ïðåäñòàâèòåëåé äàííîãî ñöåíè÷åñêîãî îáðàçà íàçûâàþò ¾äèðèæåðàìè-èíòðîâåðòàìè¿.
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Îíè ìîãóò òàê óìåíüøàòü äâèæåíèß ñâîèõ ðóê, ÷òî ó çðèòåëåé â çàëå âîçíèêàåò îùóùå-
íèå, áóäòî äèðèæåð ïåðåñòàë äèðèæèðîâàòü. Ïîäîáíûå íåîäíîêðàòíûå ìîìåíòû ìîæíî
âèäåòü íà âèäåîçàïèñè ãàñòðîëüíîãî êîíöåðòà Ìåæäóíàðîäíîãî îðêåñòðà Ìóçûêàëüíî-
ãî ôåñòèâàëß çåìëè Øëåçâèã-Ãîëüøòåéí (ÔÐÃ) â ÑÑÑÐ (1988 ã.) ïîä ðóêîâîäñòâîì Ë.
Áåðíñòàéíà. Íî, áåçóñëîâíî, ñàìûì èçâåñòíûì èíòðîâåðòîì â ñôåðå àêàäåìè÷åñêîãî
äèðèæèðîâàíèß ïðèíßòî ñ÷èòàòü Î. Êëåìïåðåðà. Â ñâîè ïîñëåäíèå âûñòóïëåíèß îí âî-
âñå ïåðåñòàë ïîëüçîâàòüñß îáû÷íûìè äëß âñåõ äèðèæåðîâ ìàíóàëüíûìè ñðåäñòâàìè.
Èíîãäà îí ñîâñåì îïóñêàë ðóêè íà ôîíå èãðû îðêåñòðà, íî åãî ìàãè÷åñêàß ñèëà íàä
êîëëåêòèâîì ïàðàäîêñàëüíûì îáðàçîì òîëüêî óâåëè÷èâàëàñü.
Íåñìîòðß íà òî, ñòîðîííèêîì êàêîãî ñöåíè÷åñêîãî îáðàçà äèðèæèðîâàíèß ñ÷èòàåò
ñåáß ìàýñòðî, êëþ÷åâûìè ôàêòîðàìè åãî óñïåõà ßâëßþòñß ñòðåìëåíèå ïîçíàòü ìóçû-
êàëüíîå ñî÷èíåíèå, ÷åñòíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê àâòîðñêîìó òåêñòó, ëþáîâü ê ìóçûêå.
Êàêèå áû ïóòè âûñêàçûâàíèß ñâîåãî âíóòðåííåãî ìèðà íå âûáðàë äèðèæåð (ìàêñè-
ìàëüíóþ ýêñïðåññèþ è àôôåêòàöèþ æåñòà èëè àñêåòè÷åñêèé ìèíèìàëèçì), âî âðåìß
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Ðèñ. 2: Å.Ô.Ñâåòëàíîâ
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Ðèñ. 3: Î.Êëåìïåðåð
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